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1）、十河　香奈 1）、石田　済 1）、中谷　友美 2）













































年 4 月以降 2 例に導入しており，閉創はそれぞれ術後 5 日目，7 日
目に施行した．閉創後創処置が不要となるまでの期間は 7 日間で，
二期的閉創後に感染を来した症例は認めなかった．今後は V.A.C. を
使用する症例を集積し，その有用性について検討したい．
